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Розділ V ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО  
В ДОКУМЕНТАХ
В.В. ЛастоВський
Документ 1926 р. про охорону місця 
знаходження Черкаського замку
Документ, що нижче наводиться, – чи не 
єдиний випадок у вітчизняній пам’яткоохоронній 
справі, коли було поставлене питання про охо-
рону місця знаходження Черкаського замку 
з метою його збереження та подальшого вивчен-
ня. На жаль, за радянської влади офіційно це 
питання більше не розглядалося. Як результат, 
у 1960–х роках місце ймовірного знаходження 
Черкаського замку було фактично знищене: 
остаточно зруйнована троїцька церква і цвин-
тар, розпочалося спорудження Пагорбу слави. 
Внаслідок різних земляних робіт (перекопуван-
ня, підсипки), а також встановлення надгроб-
них плит і монументу на штучному кургані був 
знищений потужний культурний шар.
Місце знаходження Черкаського замку 
– досі нерозв’язана проблема. Місцева кра-
єзнавча традиція радянського періоду (яка 
успішно перекочувала і в сучасну місцеву 
краєзнавчу думку) ще в 1970–х роках ототож-
нювала місце Черкаського замку з територією 
колишньої троїцької церкви та нині існуючого 
Пагорбу слави. Інформація “Люстрації” 1552 р., 
що в Черкасах існувало одразу 2 замки не 
враховувалася (хоча слід було спочатку іден-
тифікувати можливі місця знаходження обох 
замків). До того ж, у зв’язку з цим сама собою 
напрошується думка про можливість існуван-
ня замку взагалі в різних місцях. Достеменно 
відомо, що замок знищувався у 1482, 1637, 
1686 (за Вічним миром) і 1768 роках. Питання 
тільки в тому, де він відновлювався? На сьо-
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годні відомо, що праворуч і ліворуч від «Замковища» знаходилися 
2 городища, що датуються ХНІ–ХVIII ст. (див. рис. 2).
сучасні археологічні дослідження Д. куштана чітко показали 
наявність двох культурних горизонтів на сусідній «Замковій горі», 
один із яких датується ХIV–ХV ст., другий – ХІІІ–ХVII ст. [1]. 
Цей хронологічний розрив має цілком логічне пояснення: у 
1482 р. відбувся похід кримського хана Менглі-Гірея, в резуль-
таті якого був зруйнований київ. традиційно вважається 
(на думку М. Довнар-Запольського, висловлену ним у 1892 р.), 
що тоді Черкаський замок єдиним відбився й уцілів. Насправді, він 
також був спалений, про що свідчив сам Менглі-Гірей у листі 1495 р. 
до Великого князя московського Івана ІІІ Васильовича.
Звичайно, остаточно питання щодо місця знаходження 
Черкаського замку вирішити нині практично не можливо, оскіль-
ки археологи позбавлені можливості реально дослідити сучасну 
територію Пагорбу слави. але нові археологічні матеріали дають 
вагомі підстави для ідентифікації як місця замку не «Замчища», 
де була троїцька церква і тепер знаходиться Пагорб слави, а сусід-
нього городища.
На користь цієї версії свідчить ще один факт. У «Люстрації» 
1552 р. наводиться наступна інформація: «Просторъность замку 
удолжъ сажонъ 30, а въ поперекъ отъ стены, которая отъ Днепра 
(підкреслення наше – авт.), до рову, которий теперъ в замку, 
троїцька церква. Фото початку ХХ ст.
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а перво былъ за стеною 
старого замку, сажонъ 17» 
[2]. Із цього випливає, що 
замок, збудований в середині 
ХVI ст., ширшою своєю час-
тиною розміщувався в сто-
рону Дніпра, довжина якої 
становила приблизно 60 м. 
Відтак, цей замок не міг зна-
ходитися на місці Пагорбу 
слави. Можливо тут зна-
ходився замок, збудований 
пізніше, – наприклад після 
1637 р., або після 1711 р.
Документ 1926 р. важ-
ливий тим, що він показує 
зацікавленість українських 
істориків у дослідженні 
пам’яток старовини з метою 
з’ясування дійсної історії. 
На жаль, інтереси держав-
ного політичного механізму 
переважували наукові інтереси, що й проявилося у повній мірі 
з ситуацією навколо «Замчища».
Документ має свою специфічну орфографію, що зумовлене не 
лише своєрідністю української ділової мови 1920–х років, але й від-
сутністю можливості точної фіксації її, оскільки цей документ був 
надрукований на друкарській машинці, де були відсутні українські 
літери «ї» та «є».
Документ подається без змін.
До Окрполітосвіти при черкаської Окрінспектури Наросвіти
ЗаВІД. охороною памьятників старовини 
містецтв і природи на Черкащині, 
уповноваженого ВУак, о. олександріва [3]
В Черкасах е цікаве історичне місце, з яким звьязано дуже 
багато спогадів про минуле Черкащини – це цвинтарь троіцькоі церк-
ви [4], котрий цілком зі своіми крутими схилами й ще примітним 
старим взвозом уявляе з себе зміцнене місце старих Черкас, де ще  
з самого початку ХVI-го віку знайходився відомий в історіі Украіни 
сучасний план місця знаходження 
Черкаського замку. З досліджень Д. 
куштана.
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і особливо козачини Черкаській замок [5]. В 1532 році цей замок,  
як і саме місце, на довгій час було обложено татарами з великою гар-
матною стрільбою [6], але без усякого успіху, і потім навкруги цього 
замка богато було пролито крови на протязі украінськоі історіі аж до 
часів коліівщини [7]. Ще в половині перейшлого віку, як це видно  
з архівних матерьялів, це місце було відомо серед населення Черкас 
під назвою «Замковище» [8]. – Зараз це місце уявляе з себе звичай-
ний цвінтарь, улюбленій місцевим населенням завдяки тому чудово-
му краевіду, якій відкриваеться з цього цвінтаря на Дніпро і околиці, 
і тому завжді відвідуваемий [9].
Не вважаючи на історичне і прилюдне значіння цього місця,  
в останні пьятнадцять років тут зьявилось де кілько могил з монумен-
тами головне духовенства і их жинок. Звичайно при копанні могил 
й уставленні монументів не зверталось ніякой уваги на археологічне 
значіння рушеного грунту.
З приводу того, що цвінтарь троіцькой церкви, як Черкаске 
замковище з наукового боку ще не досліджено і на ньому ні яких 
археологічних дослідчих раскопов ще не провадилось [10], гадаю, 
що копання могил, в звязку з рушеням грунту, може бути шкод-
ливим в интересах наукового дослідження замковища, - й тому,  
в порядку що до приняття засобів охорони памьятників старовини, 
прохаю окрполитосвіту поклопотатись перед окрвиконкомом, аби 
оВк заборонив через місцеву епарх. канцелярію епископа робити 
в межах троіцького цвінтаря, на старому Черкаському замковищі 
погріб небіжчиків, яких то ні було, хоч би і самого духовенства, яке 
повінно памьятати синодальне распорядження 1819 року, суворо 
Діорама-реконструкція Черкаського замку у Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї. Худ. а.В. казанський (1985).
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забороняюче погрібати небіжчиків в межах цвінтаря, коли цвінтарь 
знайходиться серед місця, або села.
м. Черкаси.
1926 року, лютого 14 дня.
Уповноважений Всеукраінського археологічного комітета при 
ВУаН
Державний архів Черкаської області, 
ф. Р–131, оп. 1, спр. 30, арк. 11–11 зв.
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